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因。比如赖德胜和田永坡 ( 2005 ) 以扩展的工作搜寻模
型为框架，分析了当前我国知识失业的成因，发现知识失
业很大程度上是由于劳动力市场的制度性分割造成的; 靳
卫东和高波 ( 2007 ) 认为，在发展中国家的二元劳动力
市场结构中，公务员的真实收入要高于第一市场的出清工
资水平，这使得第一市场的平均工资较高，形成了知识失






永坡 ( 2005) 的研究外，这方面的研究还很少。
以下笔者对 C. Simon Fan，Oded Stark在其论文 Inter-





































的概率为 P2 = P1 × ( 1 + a) ①。否则其在二级劳动力市场
接受平均工资 Wm 的工作。
另外，我们假设二级劳动力市场的工资服从正态分
布，W2 ( Wl，Wh ) 。其累积分布函数为 F，显然密度函






( 1 － P2 ) × Wm + P2 × W1 ( 1)
这里，Wm = ∫
Wh
WlWdF( W) 。如果设 r为其主观贴现率，其
第二阶段保留工资即为 Wc =
1
1 + r［( 1 － P2 ) × Wm + P2 ×
W1］
( 2)
当且仅当第二阶段提供的工资满足 W ＞ Wc 时，毕业
生接受工作。所以，毕业生不接受工作，选择等待性失业
的概率为







= F'( Wc )
Wh － Wm
1 + r ( 4)





＞ 0 ( 5)
另外，注意到 Wc =
1
1 + r［( 1 － P2 ) × Wm + P2 × W1］
可得: dud( W1 － Wm )
= dudWc
dWc
d( W1 － Wm )




显然，有: dud( W1 － Wm )
＞ 0 ( 7)




= du( 1 + a) dP2
= F'( Wc )
Wh － Wm
( 1 + r) ( 1 + a) ( 8)
显然，有: dudP1
＞ 0 ( 9)
2.3 模型分析与结论

















的成本争取进入一级劳动力市场。根据基本假设 ( 4 ) ，
可以通过风险与回报的关系来解释，即收益越高，相应的
风险成本越高。
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